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RESUMEN 
La incorporación del sexo femenino a la práctica del fútbol desde el deporte para todos en 
edades tempranas como primer escalón del desarrollo de este deporte, se convierte en una 
preparación para la vida socialmente útil, producto a la formación física, moral y cognoscitiva. 
En el contenido de este trabajo se proponen actividades, acciones y juegos como 
herramientas físicas, instructivas, recreativas y motivacionales facilitando el trabajo psico-
pedagógico sustentado en los modelos alternativos de enseñanza e incorporación con 
precisiones en las indicaciones y los métodos para el cumplimiento de estos objetivos lo que 
constituye el aporte de esta investigación. El nivel de aceptación del sistema de actividades 
propuesto, es alto, evidenciado en el resultado obtenido de la valoración de la consulta a los 
especialistas al evaluar las etapas que lo conforman.    
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ABSTRACT 
The incorporation of girls to the practice of soccer is regarded in this paper as a first step for 
the development of this sport, in preparation for a socially useful life, product of the physical 
and moral formation. We set from the activities, actions and games as physical, instructive, 
recreational and motivational tools making the psycho- pedagogic work easy, sustained in the 
alternative models of teaching and incorporating the precisions, the indications and the 
methods appropriate for the fulfillment of these objectives, which constitute the contribution of 
this investigation. Finally it could be verified that the level of approval of the system of 
activities proposed is high, evidenced in the conclusive result obtained after the assessment 
and the consultation to experts when evaluating the stages and categories of very adequate. 
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INTRODUCCIÓN 
Analizar la motivación desde un enfoque personológico, quiere decir tener en cuenta lo 
motivacional afectivo y lo cognitivo instrumental, en unidad dialéctica; tanto desde el punto de 
vista del contenido, como del funcionamiento de la estructura motivacional, que orienta la 
regulación y autorregulación de la persona; aquí radica la importancia de todo estudio.  Por 
otro lado, Cuba ha sido uno de los últimos países en participar en competencias de fútbol 
femenino, sin embargo no tiene concebido un sistema organizado como lo tiene en el 
masculino. 
Como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación se constataron las 
siguientes insuficiencias: 
 No hay una participación espontánea hacia la práctica libre de este deporte por parte 
de las féminas. 
 Es  un tanto discriminado por la masiva participación del sexo masculino,  
 Poca motivación de las niñas y padres por su práctica sistemática.  
De lo que se enuncia la siguiente problemática científica: ¿cómo potenciar la incorporación 
de las niñas de 9-10 años de edad a la práctica del fútbol en la comunidad “Pastorita” del 
municipio Guantánamo? Siendo el propósito de esta la elaboración de un sistema de 
actividades para potenciar la incorporación de las niñas de 9-10 años de edad a la práctica 
del fútbol en la comunidad “Pastorita” del municipio Guantánamo. 
DESARROLLO  
 
Las principales actividades físico-recreativas para potenciar la incorporación de las niñas de 
9-10 años de edad por la práctica del fútbol en la comunidad “Pastorita” del municipio 
Guantánamo son  las siguientes: 
 Preparación y organización del personal facilitador. 
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 Proyecciones audio-visuales.  
 El balón de los colores. 
 Juega con el juego. 
 La cazadora. 
 Balón a la raya 
 Club el fútbol en las niñas. 
 Visita a los  padres de las niñas. 
 Visitas a las diferentes competencias. 
 Festival deportivo recreativo de fútbol femenino. 
Actividad # 1   
Nombre. Proyecciones audio-visuales  
Objetivo: familiarizar a las niñas con el deporte fútbol a través de imágenes dinámicas. 
Orientaciones para su desarrollo 
Esta actividad se desarrollará una por semana dentro de los horarios establecidos para el 
deporte para todos, dentro del diseño de las proyecciones audio-visuales de materiales 
didácticos sobre el fútbol  femenino se insertará la enseñanza de las reglas elementales. 
La actividad se dividirá en tres momentos: 
1 –La proyección del material. 
2 –Análisis  de la proyección del material. 
3 –Evaluación  de la actividad por parte de las niñas. 
Lugar: la sala de video de la comunidad.    
Medios: máquina reproductora de DVD, televisor. 
Método: expositivo, explicativo e ilustrativo.  
Responsable: profesionales de la cultura física que atienden el deporte fútbol en la 
comunidad. 
Indicaciones metodológicas de la actividad en el primer momento  
1. Las niñas permanecerán en silencio en todo momento  prestando atención al material. 
2. Los profesores durante la proyección del material comentarán de forma clara y sencilla 
una de las 5 primeras reglas del fútbol. 
Indicaciones metodológicas de la actividad en el segundo momento  
1. Las niñas comentarán todo lo visto en el material y lo aprendido del mismo. 
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2. Los profesores de forma breve esclarecerán todas las dudas.  
Evaluación y control: según las preferencias de las participantes, recurriendo a la aplicación 
del PNI (positivo, negativo e interesante) como técnica  más utilizada para conocer el nivel de 
satisfacción. 
Actividad # 2   
 Nombre: el balón de los colores. 
Objetivos: aprovechar las potencialidades de las actividades físico-recreativas para motivar 
a las  niñas de 9 -10 años de edad a  la  práctica  del fútbol desde el contexto comunitario. 
Orientaciones para su desarrollo. 
Se intercambiará con todas las niñas que asistan a la sesión del deporte para todos sobre la 
importancia que tiene la práctica del fútbol para ellas en el orden físico, fisiológico y mental. 
Para iniciar se les realizarán las siguientes preguntas: 
¿Qué conoces del fútbol? 
¿Te gustaría jugar en un terreno a partir de la realización de movimientos donde uses 
pelotas? 
¿Sabes conducir un balón de fútbol? 
Para comenzar el juego se le explicarán las dimensiones del terreno, así como sus partes. 
Se formarán dos equipos  con las niñas seleccionadas, se ubicarán dos banderas desde el 
inicio hasta el final del terreno a una distancia de 2  metros y al sonar el silbato cada niña 
según su equipo se dirigirá hasta el final, si pierden la dirección se les pedirá que conduzcan 
el balón alrededor de la bandera más cercana realizando tres vueltas en forma de círculo. Al 
concluir se incorporará a la línea principal. Duración: 2  a 4 minutos. 
Variantes.  
1- Aumentar la cantidad de banderas y que las niñas logren conducir el balón entre las 
banderas, según la cantidad de niñas y la cantidad de balones se podrá incrementar el 
número de equipos, para lograr más dinamismo en el juego. Duración: 4  a 6 minutos. 
2- Ubicar a los equipos en hilera, frente a las hileras 6 banderas a 150cm, separando a las 
niñas a esa misma distancia. La última jugadora sale con el balón en los pies conduciendo en 
zigzag entre sus compañeras colocándose al principio de la hilera, una vez que llegue, pasa 
el balón con el interior del pie a la última jugadora por fuera de la hilera, (el resto de las 
jugadoras permanecen inmóvil) y así sucesivamente hasta que uno de los equipos llegue 
primero a la primera bandera declarándose el vencedor. Duración: 4 a 6 minutos. 
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Al concluir el juego se le realizarán las siguientes preguntas: 
¿Qué les ha parecido este juego? 
¿Del juego qué fue lo que más les gustó? 
¿Les gustan los deportes con pelotas? 
¿Se inclinarían ustedes por la práctica del fútbol? 
Responsable: profesionales de la cultura física que atienden el deporte fútbol en la 
comunidad. 
Lugar: terreno de fútbol de la comunidad. 
Materiales: balones de diferentes colores, silbato, banderas, conos y marcadores. 
Método: explicativo, demostrativo, verbal  y juego. 
Actividad # 3   
Nombre: juega con el juego. 
Objetivo: aprender y divertirse. La clave es enseñar a las niñas, las bases del propio juego y 
la importancia del pase, permitiéndoles desarrollar sus propias habilidades físicas y mentales 
a través del mismo.  
Orientaciones para su desarrollo 
Se intercambiará con todas las niñas que asistan a la sesión del deporte para todos sobre la 
importancia que tiene la práctica del fútbol para ellas en el orden físico, fisiológico y mental. 
Para comenzar el juego se le explicarán las dimensiones del terreno, así como sus partes, se 
formaran 3 equipos de cuatro jugadoras cada uno, se enfrentarán dos equipos y al otro se le 
llama neutro, pues participa por fuera de las líneas de bandas. Se le pueden realizar pases a 
las jugadoras neutras, las que deben pasar el balón al mismo equipo que le realizó el pase. 
Se cuenta el número de pases. Cuando se recupera el balón, el recuento vuelve a empezar 
de cero. Pueden formarse dos terrenos. Existen variantes, con dos o tres jugadoras 
neutrales. Duración: 2  a 4 minutos.  
Variantes. 
1. Seguir realizando pases, pero con la finalidad de cruzar las líneas de metas entre dos 
conos con el balón en los pies, manteniendo a las jugadoras neutras Duración: 2  a 4 
minutos. Rotación de los equipos  para cambiar de adversarias. 
2. Ubicando en los laterales y los extremos cuatro porterías en el terreno, dos de color rojo y 
dos de color azul, pueden variar los colores. Si no posee porterías puede utilizar marcadores, 
conos, banderas de diferentes colores. Sin jugadoras neutras. Las niñas deberán anotar 
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goles solo en las porterías del color contrario a su equipo. El profesor podrá cambiarles 
durante el juego las porterías de lugar y ellas deberán identificar donde es que anotan gol. 
Duración: 5 a 10 minutos. Rotación de los equipos  para cambiar de adversarias. 
Durante el juego el profesional de la cultura física que atiende el fútbol como deporte para 
todos deberá: 
 Fomentar la iniciativa personal. 
 Priorizar la técnica, el juego y el contacto de las niñas a menudo con el balón. 
 Proponer ejercicios progresivos y juegos adaptados. 
 Formar equipos y grupos equilibrados. 
 Modiﬁcar los juegos cuando la diferencia de goles sea demasiado grande. 
 Minimizar los resultados y centrarse en la forma. 
 Valorar la calidad de realización, una buena ejecución antes que la cantidad o la 
intensidad. 
 Animar a todas las niñas  de forma positiva. 
Responsables: profesionales de la cultura física que atienden el deporte fútbol en la 
comunidad. 
Lugar: terreno de fútbol de la comunidad. 
Medios: balones de fútbol, porterías pequeñas, silbato, conos y marcadores. 
Método: explicativo, demostrativo, verbal  y juego. 
Evaluación y control: según las preferencias de las participantes, recurriendo a la aplicación 
del PNI (positivo, negativo e interesante) como técnica  más utilizada para conocer el nivel de 
satisfacción. 
Actividad # 4   
Nombre. La cazadora. 
Objetivo: aprovechar las potencialidades de las actividades físico recreativo para motivar la 
práctica del fútbol en niñas desde el contexto comunitario. 
Orientaciones para su desarrollo 
Se intercambiará con todas las niñas que asistan a la sesión del deporte para todos sobre la 
importancia que tiene la práctica del fútbol para ellas en el orden físico, fisiológico y mental. 
Las jugadoras se colocan sobre una línea de meta con un balón cada una. Del  otro lado se 
encuentra una jugadora sin balón. Al sonar el silbato, las jugadoras  deben intentar llegar al 
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otro lado del terreno con el balón en los pies. La cazadora debe “capturar” al máximo de 
jugadoras tocándoles el balón. Se cuentan los puntos. Uno a uno, todas las jugadoras  
ocuparán la posición de “cazadora”. 
Variantes. 
1- A la primera jugadora que la cazadora le toque el balón en cada ronda se convierte en 
otra cazadora y así sucesivamente, cuando sean más de dos cazadoras las atletas se 
colocarán sobre una línea de banda. 
2- Las atletas se organizarán por parejas y cada pareja tendrá un balón, colocarán sobre 
una línea de banda y al sonado del silbato comenzarán a avanzar pasándose el balón entre 
sí, en la otra línea de banda colocarán dos cazadoras con el objetivo de interceptarle el balón 
a una de estas parejas, a las jugadoras que le intercepten el balón pasan a ser cazadoras y 
las cazadoras pasan a ser jugadoras. 
Durante el juego el entrenador deberá: 
 Fomentar la iniciativa personal. 
 Priorizar la técnica, el juego y el contacto de las niñas a menudo con el balón. 
 Proponer ejercicios progresivos. 
 Modiﬁcar los juegos. 
 Minimizar los resultados y centrarse en la forma. 
 Valorar la calidad de realización, una buena ejecución antes que la cantidad o la 
intensidad. 
 Animar a todas las niñas  de forma positiva. 
Responsable: profesionales de la cultura física que atienden el deporte fútbol en la 
comunidad. 
Lugar: terreno de fútbol de la comunidad. 
Medios: balones de fútbol, silbato, conos y marcadores. 
Método: explicativo, demostrativo, verbal  y juego. 
Evaluación y control: según las preferencias de las participantes, recurriendo a la 
aplicación del PNI (positivo, negativo e interesante). 
Actividad # 5   
Nombre. Balón a la raya. 
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Objetivo: aprender y divertirse: enseñar a las niñas el golpeo con el interior del pie y su 
importancia en el pase teniendo en cuenta la concentración y la correcta ejecución para una 
buena precisión. 
Orientaciones para su desarrollo 
Se intercambiará con todas las niñas que asistan a la sesión del deporte para todos sobre la 
importancia del golpeo con el interior del pie en la práctica del fútbol en el orden físico, 
fisiológico y mental. 
Cada jugadora tiene un balón. Se colocan en una hilera a una distancia determinada frente a 
una jugadora de su equipo, cada una golpea el balón para intentar que se detenga lo más 
cerca de la compañera de equipo y luego lo realiza el equipo contrario, eliminando a las que 
más se alejen en cada ronda, hasta que quede una de cada equipo y se declare uno de los 
dos equipos como campeón.  
Variantes: 
1- Realizar el golpeo del balón en movimiento lanzado de forma rasante desde el frente por 
una jugadora de su mismo equipo  cuando entre al área marcada para el golpeo. El balón 
puede ser lanzado desde atrás o desde un lateral. 
Durante el juego el entrenador deberá: 
 Priorizar la técnica, el juego y el contacto de las niñas a menudo con el balón. 
 Minimizar los resultados y centrarse en la forma. 
 Valorar la calidad de la realización, una buena ejecución antes que la cantidad o la 
intensidad. 
 Animar a todas las niñas  de forma positiva. 
Responsable: profesionales de la cultura física que atienden el deporte fútbol en la 
comunidad. 
Lugar: terreno de fútbol de la comunidad. 
Medios: balones de fútbol, silbato, conos y marcadores. 
Método: explicativo, demostrativo, verbal  y juego. 
Evaluación y control: según las preferencias de las participantes, recurriendo a la aplicación 
del PNI (positivo, negativo e interesante). 
Actividad # 6   
Nombre: Festival deportivo recreativo de fútbol femenino 
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Objetivo: lograr que las niñas de 9-10 años de edad disfruten a través de los juegos de 
fútbol y a su vez atraer la mayor cantidad al entorno futbolístico. 
Orientaciones para su desarrollo 
Esta actividad se desarrollará un sábado al mes. Se debe convocar y promover la actividad 
con antelación. Dentro del festival existirán tres actividades fundamentales, el a jugar, 
pruebas de habilidades y los partidos. Todas las acciones que se realicen en el festival 
llevarán en todo momento elementos de fútbol. El número de equipos determina la 
organización, el número de las áreas y las dimensiones de las mismas. Preparación de todo 
el personal que participará como organizador de la actividad y en la planificación de la 
misma. 
Indicaciones metodológicas del festival 
 Conocer la cantidad de equipos y cuántos participantes poseen cada uno de ellos. 
 Conocer la cantidad y tipos de implementos con que se cuentan. 
 Definir el tipo de señalización para la identificación de las áreas. 
 La actividad tendrá una duración máxima de 2 horas. 
La actividad se dividirá en cuatro partes:  
1-  Entrega de la identificación y del sistema de rotación por las áreas a los profesores  de los 
equipos y explicación de forma breve.   
2- Ejercicios de calentamiento. 
3- Realización de las actividades deportivo-recreativas. 
4- Evaluación y control. 
Indicaciones metodológicas de la actividad en la primera parte:  
1. Entregar las identificaciones de cada equipo y un esquema de rotación. 
2. Explicar de forma breve la rotación por las áreas, el tiempo de trabajo, el de descanso 
para la rotación y el funcionamiento de las áreas. 
3. Esta actividad tendrá una duración de10 minutos. 
Indicaciones metodológicas de la actividad en la segunda parte 
1. Realizar los ejercicios de calentamiento de forma correcta y dinámica, con una duración 
de 10 minutos. 
2. Forma y procedimiento  organizativo: disperso frontal. 
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Indicaciones metodológicas de la actividad en la tercera parte: 
1. En cada área existirá un responsable. 
2. Se utilizará un solo silbato que lo tendrá el responsable general del festival.  
3. Los ejercicios en cada área contarán con una duración de 15 minutos. 
4. El tiempo de traslado y de explicación del nuevo ejercicio será de 5 minutos. 
5. Forma y procedimiento  organizativo: estaciones en circuito. 
6. Los terrenos y los ejercicios deben estar marcados y  numerados. 
Responsable: profesionales de la cultura física que atienden el deporte fútbol en la 
comunidad. 
Lugar: terreno de fútbol de la comunidad. 
Medios: balones de fútbol, porterías pequeñas en las áreas de los partidos,  conos y 
marcadores. 
Método: explicativo, demostrativo y juego. 
Evaluación y control: según las preferencias de las participantes, recurriendo a la aplicación 
del PNI (positivo, negativo e interesante) 
CONCLUSIONES  
El sistema de actividades propuestas, favorece la incorporación de las niñas a la práctica del 
fútbol en la comunidad. 
La propuesta ha sido sometida a consulta con especialistas y se llegó a un consenso, lo que 
indica su factibilidad y aplicación práctica en la que se constató que se incorporaron 6 niñas a 
la práctica del fútbol en la comunidad. 
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